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REVISORES AD HOC - 2012
Adriana Fischer  UCPel
Adriana Franco  Tuiuti
Aguinaldo Surdi  Unoesc
Alessandra Cristina Furtado  UFGD
Aline de Morais Limeira  UERJ
Altair Alberto Fávero  UPF
Amélia Kimino Noma  UEM
Ana Lúcia Souza de Freitas  PUC-RS
Ana Valéria de Figueiredo da Costa  Un. Estácio de Sá
André Boccasius Siqueira  Unisul
Andréa Poletto Sonza  IFRS
Antônio Carlos Moreira  URI
Carlos Eduardo Ferreira Monteiro  UFPE
Clarissa Martins de Araújo  UFPE
Cláudio José de Oliveira  Unisc
Clenio Lago  Unoesc
Débora Raquel Alves Barreiros  UERJ
Geyso Dongley Germinari  UTP
Eliane Cleide da Silva  UEL
Elison Paim  UFSC
Elizabete Tamanini  Univille
Evandro Guindani  Unoesc
Felipe Gustsack  Unisc
Geyso Dongley Germinari  UTP
Gilberto Ferreira da Silva  Unilasalle
Ieda Viana  Tuiuti
Irene Jeanete Lemos Gilberto  Un. Católica de Santos
Jacqueline de Fatima dos Santos Morais  UERJ
João Alberto da Silva  UFRG
João Francisco Lopes de Lima  ISAEC - Martins
José Maria Baldino  PUC - Goiás
Josias Ricardo Hack  UFSS
Júlio Paulo Tavares Zabatiero  Faculdade Unida de Vitória
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Jussara Cristina Barboza Tortella  PUC-Campinas
Klinger Luiz de Oliveira Sousa  UMC
Leonete Luzia Schmidt  Unisul 
Letícia Carneiro Aguiar  Unisul
Liliane Carvalho  UFPE
Lúcia Regina Goulart Vilarinho  Un. Estácio de Sá
Luciane Baretta  Unicentro
Luiz Carlos Luckmann  Unoesc
Maria Claudia Oliveira Pan  Colégio D. Pedro II
Maria de Lourdes Dionísio  Universidade do Minho - Portugal
Maria Elisabette Brisola Brito Prado  UNIBAN
Maria Helena Michels  UFSC
Maria Ines Corte  Vitória PUC-RS
Maria Pinto Antunes  Un. Do Minho - Portugal
Maria Teresa Ceron Trevisol  Unoesc
Martha Abrahão Saad Lucchesi  USP
Marisa Elizabete Cunha Williges  UAA-PY
Miriam Pires Correa de Lacerda  PUC – RS
Mônica Piccione Gomes Rios  Unoesc
Nadia Aparecida de Souza  UEL
Patrícia Rosânia de Sá Moura  UEMG
Paula Almeida de Castro  Un. Estadual da Paraíba
Paulino Eidt  Unoesc
Paulo Gomes Lima  UFGD
Regilson Maciel Borges  PUC-Campinas
Roberto Rafael Dias da Silva  UFFS
Sandra Vidal Nogueira  Unilasalle
Sebastião Guilherme Albano Costa  UFRN
Sidnei Renato Silveira  Uniritter
Sidney Reinaldo Silva  Tuiuti
Silvia Helena Andrade Brito  UFMS
Sonia de Almeida Pimenta  UFPB
Valeria Ferreira  Univali
Wilson Alves de Paiva  PUC-Goiás 
Zenilde Durli  UFSC
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